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Ações e informações que propiciem espaços para discussão e reflexão
sobre saúde e sua relação com meio ambiente são iniciativas importantes
no cenário da educação e promoção à saúde, e necessitam que
educadores criem condições para a construção do conhecimento, através
de um processo em que professor e aluno não se reduzam à condição de
objeto um do outro, pois ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
possibilidades para a sua própria produção ou construção.  A formação
do conhecimento necessita de estratégias pedagógicas diferenciadas
para a formação de um saber consciente, crítico e reflexivo. Nesse
contexto, formou-se a parceria entre o projeto ''Atenção à Saúde
Pareceria com a Comunidade'' da UFRGS, que desenvolve ações de
atenção à saúde a partir de trabalhos interdisciplinares envolvendo temas
relacionados com a saúde e o meio ambiente, e o projeto ' 'Altas
Habilidades'' da Escola Estadual de Ensino Médio Anne Frank, que visa
complementar o atendimento educacional de alunos da rede regular de
ensino que apresentem desempenho acima da média, altos níveis de
envolvimento com a tarefa e criatividade. A ação teve como objetivo a
construção/produção de conhecimento a partir da busca de informações e
o estabelecimento de relações entre saúde e meio ambiente visando
construir e socializar essas informações na internet. A ação proposta foi
desenvolvida através de metodologias participativas, envolvendo parceria
entre alunos e professores da Escola Estadual de Ensino Médio Anne
Frank, e acadêmicos e professores da Faculdade de Medicina e Farmácia
da UFRGS. As ações realizadas envolveram pesquisa bibliográfica,
discussão no grupo, oficinas e produção de material informativo,
c o m p a r t i l h a d o s  a t r a v é s  d e  e s p a ç o  v i r t u a l ,  n o  s í t i o :
https://sites.google.com/site/oficinaannefrankciencias2010/. O espaço foi
construído a partir das ações realizadas, que envolveram atividades como
visita ao horto PSF Cruzeiro do Sul, que propiciou aos alunos o contato
com a natureza e com os agentes de saúde, e oficinas que propiciaram
socialização de informações entre alunos, professores e comunidade.  A
construção/produção de conhecimento resultante dessa interação foi
socializada pelos alunos através do espaço virtual, que apresenta o relato
das atividades realizadas e informações sobre os temas saúde, meio
ambiente, sustentabilidade, plantas medicinais, fitoterápicos e importância
no SUS.  A construção deste espaço em parceria escola/universade
demonstra que os temas relacionados à saúde e meio ambiente são
relevantes para a comunidade e podem ser trabalhados pelas ações de
extensão de forma efetiva. Nesse contexto, socialização deste espaço na
internet possibi l i ta estimular o uso de estratégias pedagógicas
diferenciadas para a construção/produção de conhecimento e a formação
de um saber consciente, crítico e reflexivo.
